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ȞȡȣȜȚȳȟȠȪХȝȜȐțȳȟȠȬХȕȎșȓȔȖȠȪХȐȳȒХȟȖȠȡȎȤȳȴХȡȟȓȞȓȒȖțȳХȒȓȞȔȎȐȖХȗХ
ȠȜȚȡХ ȐșȎȟțȖȘȖХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ ȏȳșȪȦȓХ ȳțȦȖȣХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳХ ȐХ
ȕȎȑȎșȪțȜțȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХȝȜȞȭȒȘȡг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǺȡȕȖȥȓțȘȜХ ǿгǮгХ ǵȎȞȡȏȳȔțȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ ȚȎȗțȜȐȜȑȜХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȧȜȒȜХ ȗȜȑȜХ
ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳ ддХ ȂȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳгХ– 2006. - №нЭлиЮгХ– ǿгн-14; 
2. ǹȎȞȳȜțȜȐȎХ ǹгХ ǽȜȒȎȠȜȘХ țȓХ țȓȞȡȣȜȚȓХ ȚȎȗțȜпХ ȝȞȜȑțȜȕȖХ ȳХ
ȞȓȎșȪțȳȟȠȪХддȂȳțȎțȟȖХȁȘȞȎȴțȖгХ– 2004. - №йгХ– ǿгжкк-157; 
3. ǹȓȘȎȞȪХ ǿгХ ǿȐȳȠȜȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ ȡХ ȟȝȞȎȐșȭțțȳХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ
țȓȞȡȣȜȚȓХȚȎȗțȜ ддХǳȘȜțȜȚȳȟȠгХ– 2007. - №лгХ– ǿгзи-27; 
4. ǰȖȦțȓȐȟȪȘȖȗХǰгǽгбХȅȓȘȳțȎХǰгǲгХǼȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХțȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳпХ
ȠȓȜȞȳȭХȠȎХȕȎȞȡȏȳȔțȖȗХȒȜȟȐȳȒ ддХȂȳțȎțȟȖХȁȘȞȎȴțȖгХ– 2007. - №жжгХ– 
ǿгйи-52; 
5. ǽȎȐșȜȐХ ǰгǥгбХ ǸȞȖȐȜȐ’ȭȕȬȘХ ǥгǰгХ ǺȓȣȎțȳȕȚȖХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ ддХ ǾȓȑȳȜțȎșȪțȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȎгХ– 2005. - №згХ– ǿглм-75; 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠ ȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞ ǽȎȐșȜȐХǰгǥг 
 
 
ȁǲǸ 656:654 (477.82) 
 
ȃǮǾǮǸȀǳǾǶǿȀǶǸǮХǽǾǼȄǳǿǥǰХȀǾǮǻǿǽǼǾȀǻǼǱǼХ
ǼǯǿǹȁǱǼǰȁǰǮǻǻȍХȀǮХǽǼǿǹȁǱХǵǰ’ȍǵǸȁХǰХǾǳǱǥǼǻǥ 
 
ǹгХǰгХȆǼǿȀǮǸ  
 
ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ țȎȐȓȒȓțȳХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȎțȎșȳȕȡХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȑȜХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХȠȎХȝȜȟșȡȑХȕȐ’ȭȕȘȡХȐХȞȓȑȳȜțȳг 
 
In the articles resulted results of analysis of processes of a 
transport service and services of connection are in a region. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȠȞȎțȟȝȜȞȠбХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȗХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠбХ
ȓșȓȘȠȞȖȥțȖȗХȠȞȎțȟȝȜȞȠбХȝȜȟșȡȑȖХȕȐ’ȭȕȘȡг 
ǽȜȐțȜȤȳțțȖȗХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȎȟȠȳХ țȓХ ȚȜȔșȖȐȖȗХ ȏȓȕХ ȝȞȎȐȖșȪțȜȑȜХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ
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ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ ȟȢȓȞȖХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳгХ ǽȞȜȐȓȒȓȚȜХ
ȎțȎșȳȕХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ ȟȢȓȞȖХ ȠȎХ
ȝȜȟșȡȑХȕȐ’ȭȕȘȡг 
ǮȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȚХȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚХǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳ ȝȓȞȓȐȓȕȓțȜХ
збоХȚșțгȠХȐȎțȠȎȔȳȐХȠȎ ȐȖȘȜțȎțȜХȐȎțȠȎȔȜȜȏȜȞȜȠХȐХȜȏȟȭȕȳХнжлбмХ
ȚșțгȠȘȚгбХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳпХ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȚȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ
ȝȓȞȓȐȓȕȓțȜХ збзХ ȚșțгȠХ ȐȎțȠȎȔȳȐХ ȳХ ȕȒȳȗȟțȓțȜХ йллбнХ ȚșțгȠȘȚгХ
ǿȓȞȓȒțȭХȒȎșȪțȳȟȠȪХȝȓȞȓȐȓȕȓțȪХȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХȕХзежХȒȜХзжмХȘȚбХȐХ
ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХ ȝȓȞȓȐȓȕȓțȪ ȐȎțȠȎȔȳȐгХ
ǮȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚХȟȡȏЬєȘȠȳȐХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ - ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȟХ ȟȳХ ȕбХ
ȕȎгХȞȜȕȞȎȣȡțȘȜȐȖȚȖХȒȎțȖȚȖбХȝȓȞȓȐȓȕȓțȜХлоибоХȠȖȟХȠХȐȎțȠȎȔȳȐХȳХ
ȐȖȘȜțȎțȜХийобоХȚșțгȠȘȚгХǰȟȳȚȎХȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚȖХȝȓȞȓȐȳȕțȖȘȳȐХЭȘȞȳȚХ
ȕȎșȳȕțȖȤȳЮХ ȝȓȞȓȐȓȕȓțȜХ жл1,иХ ȚșțгХ ȝȎȟȎȔȖȞȳȐбХ ȧȜХ țȎХ збн%Х
ȏȳșȪȦȓбХ țȳȔХ ȞȳȘХ ȠȜȚȡгХ ǽȎȟȎȔȖȞȟȪȘȖȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚХ
ȎȐȠȜȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȕȒȳȗȟțȓțȜХймо,йХȚșțгȝȎȟгȘȚХȳХȝȓȞȓȐȓȕȓțȜХжибнХ
ȚșțгХ ȜȟȳȏгХ ǸȳșȪȘȳȟȠȪХ ȝȓȞȓȐȓȕȓțȖȣХ ȝȎȟȎȔȖȞȳȐХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚХ ȝȓȞȳȜȒȜȚХ ȚȖțȡșȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХ țȎХ ли%рХ
ȟȓȞȓȒțȭХ ȒȎșȪțȳȟȠȪХ ȝȓȞȓȐȓȕȓțȪХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȚȖțȡșȖȚХ ȞȜȘȜȚХ
ȚȎȗȔȓХ țȓХ ȕȚȳțȖșȎȟȪХ ȳХ ȒȜȞȳȐțȬєХ икХ ȘȚгХ ǻȎȗȏȳșȪȦȡХ ȥȎȟȠȘȡХ
ȝȎȟȎȔȖȞȳȐХ ȝȓȞȓȐȓȕșȖХ ȳȕХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚȳȟȠХ ǰȜșȜȒȖȚȖȞȎ-
ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХЭиебл%ЮХȳХǸȜȐȓșȭХЭжобл%Юг 
ǮȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚХȟȡȏЬєȘȠȳȐХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ- ȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏбХ
ȕȎХȞȜȕȞȎȣȡțȘȜȐȖȚȖХȒȎțȖȚȖбХȝȓȞȓȐȓȕȓțȜХжжлбй ȚșțгХȝȎȟȎȔȖȞȳȐбХ
ȕХțȖȣХоиХȚșțгХȜȟȳȏХ- ȝȳȒȝȞȖєȚȤȭȚȖХȜȏșȎȟțȜȑȜХȤȓțȠȞȡбХǸȳșȪȘȳȟȠȪХ
ȝȓȞȓȐȓȕȓțȖȣХȝȎȟȎȔȖȞȳȐХȝȞȜȠȖХ зеелȞгХ ȕȞȜȟșȎХțȎХжк%Х ЭȠȎȏșгХ1, 
ȠȎȏșгХзЮг 
ǺȳȟȪȘȖȚбХ ȓșȓȘȠȞȖȥțȖȚХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎșȜȟȪХ ижбжХ
ȚșȖгХ ȑȞȜȚȎȒȭțбХ ȕХ țȖȣХ жмбйХ ȚșțгХ ȝȎȟȎȔȖȞȳȐХ ȚȎȬȠȪХ ȝȞȎȐȜХ țȎХ
ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȖȗХȝȞȜȴȕȒгХǰХȝȜȞȳȐțȭțțȳХȕХзеелȞгХȜȏȟȭȑȖХȝȓȞȓȐȓȕȓțȪХ
ȕȚȓțȦȖșȖȟȪХțȎХзмбж%ХЭȠȎȏșгХ3) 
ǵȎșȳȕțȖȥțȖȚȖХ ȟȠȎțȤȳȭȚȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ ȞȳȘХ
ȐȳȒȝȞȎȐșȓțȜХ жбиХ ȚșțгȠХ ȠȖȝȎȔȳȐХ ȳХ кблХ ȚșțгХ ȝȎȟȎȔȖȞȳȐгХ ȄȓȗХ
ȝȜȘȎȕțȖȘХ ȝȞȜȠȖХ зеелȞгХ ȟȘȜȞȜȠȖȐȟȭХ țȎХ обз%бХ ȎХ ȝȎȟȎȔȖȞȳȐХ - 
ȚȎȗȔȓХțȓХȕȚȳțȖȠȓȟȪг  
ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕȐЬȭȕȘȡХ ȕȎХ ȟȳȥȓțȪ-șȖȟȠȜȝȎȒХ țȎȒȎșȖХ ȝȜȟșȡȑХ ȕȎХ
ȜȟțȜȐțȖȚХ ȐȖȒȜȚХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ țȎХ иокбиХ ȚșțгȑȞțгбХ ȕХ țȖȣХ жийбмХ
ȚșțгȑȞțбХ - țȎȟȓșȓțțȬгХ ǽȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зеелȞгХ ȕȎȑȎșȪțȎХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ
țȎȒȎțȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȖȣХ ȤȳțȎȣХ ȕȞȜȟșȎХ țȎХ имбз%гХ
ǻȎȗȏȳșȪȦȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ȜȠȞȖȚȎțȳХ ȐȳȒХ ȚȜȏȳșȪțȜȑȜХ ȠȎХ ȚȳȔȚȳȟȪȘȜȑȜХ
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ȕȐЬȭȕȘȡХ ЭȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȖȗЮгХ ȅȎȟȠȘȎХ ȴȣХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХкнбжХȠȎХжлби%ХȕȎȑȎșȪțȜȴХȐȎȞȠȜȟȠȳХțȎȒȎțȖȣХȝȜȟșȡȑг 
 
ȀȎȏșȖȤȭХж 
ǼȟțȜȐțȳХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȞȜȏȜȠȖХȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ 
ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳ 
 ǼȒȖțȖȤȳХȐȖȚȳȞȡ зеелХȞг зеемȞ. 
ǽȓȞȓȐȓȕȓțȜХȝȎȟȎȔȖȞȳȐбХȐȟȪȜȑȜ ȠȖȟгХȠ 1509,6 2850,1 
ǮȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȖȠțȖȚȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȠȖȟгȠ 1054,0 2156,2 
ǽȳȒȝȞȖєȚȤȭȚȖ-ȢȳȕȖȥțȖȚȖХ
ȜȟȜȏȎȚȖ ȠȖȟгХȠ 455,6 693,9 
ǽȓȞȓȐȓȕȓțȜХȝȎȟȎȔȖȞȳȐбХȐȟȪȜȑȜ ȚșțгȜȟȳȏ 156,8 161,3 
ǮȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȚȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖ ȚșțгȜȟȳȏ 12,0 13,8 
ǽȳȒȝȞȖєȚȤȭȚȖХ- ȢȳȕȖȥțȖȚȖХ
ȜȟȜȏȎȚȖ ȚșțгȜȟȳȏ 101,2 1164 
ǺȳȟȪȘȖȚХȓșȓȘȠȞȖȥțȖȚ ȚșțгȜȟȳȏ 42,6 31,1 
 
ȀȎȏșȖȤȭХз 
ǰȎțȠȎȔțȳХȝȓȞȓȐȓȕȓțțȭХȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȚȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХȡХȚȳȟȠȎȣХȳХȞȎȗȜțȎȣХȐȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳ 
 
 
ǽȓȞȓȐȓȕȓțȜХ
ȐȎțȠȎȔȳȐбХȠȖȟгȠ 
ǰȎțȠȎȔȜȜȏȜȞȜȠбХ
ȠȖȟгȠȘȚ 
зеелȞг зеемȞ зеелȞг зеемȞг 
1 2 3 4 5 
ǰȜșȖțȟȪȘȎХȜȏșȎȟȠȪ 1054,0 2156,2 211742,3 466766,0 
ȚбХǹȡȤȪȘ 492,0 1511,3 159356,8 302882,8 
ȚгХǰȜșȜȒȖȚȖȞ-ǰȜșȖțȟȪȘȖȗ 76,3 69,2 2746,0 2691,0 
ȚгХǸȜȐȓșȪ 58,1 52,0 22451,0 27241,5 
ȚгХǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘ -2  -2 -2 -2 
ȞȎȗȜțȖ   - 1634,3 
ǸȎȚȳțȪ-ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗ - 31,7 -2 26487,3 
ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȖȗ -2 48,7 5931,1 9393,1 
ǸȜȐȓșȪȟȪȘȖȗ 307,2 179,3 -2 68613,3 
ǹȡȤȪȘȖȗ -2  118,4 -2 -2 
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏșȖȤȳХз 
1 2 3 4 5 
ǹȬȏȜȚșȪȟȪȘȖȗ - -2 -2  6075,8 
ǺȎțȓȐȖȤȪȘȖȗ - 34,0 - -2 
ǾȎȠțȳȐȓХȪȘȖȗ - -2 - -2 
ǾȜȔȖȧȓțȟȪȘȖȗ 54,6 39,9 12991,6 12877,6 
ǿȠȎȞȜȐȖȔȳȐȟȪȘȖȗ 10,3 1,0 428,3 77,0 
ȀȡȞȳȗȟȪȘȖȗ -2  -2  - -2  
-2 ǥțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȘȜțȢȳȒȓțȤȳȗțȎХ ЭȐȞȎȣȜȐȎțȜХ ȐХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ
ȝȳȒȟȡȚȘȡЮ 
 
ȀȎȏșȖȤȭХи 
ǽȎȟȎȔȖȞȟȪȘȳХȝȓȞȓȐȓȕȓțțȭХȕȒȳȗȟțȓțțȭХ
ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȚȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХȡХȚȳȟȠȎȣХȳХȞȎȗȜțȎȣ 1 
 
 
ǽȓȞȓ
ȐȓȕȓțȜХ
ȝȎȟȎȔȖȞȳȐбХ
ȠȖȟгȜȟȳȏ 
ǽȎȟȎ
ȔȖȞȜ-
ȜȏȜȞȜȠбХ
ȠȖȟгȝȎȟгȘȚ 
ȀȓȚȝȖХȞȜȟȠȡХЭȕțȖȔȓțțȭЮХ
ȜȏȟȭȑȳȐХзеемȞг ȒȜХзеелȞгбХ
ȡ % 
ȝȎȟȎȔȖȞȟȪȘȖȣХ
ȝȓȞȓȐȓȕȓțȪ 
ǽȎȟȎȔȖ-
ȞȜȜȏȜȞȜȠȡ 
ǰȜșȖțȟȪȘȎ ȜȏșȎȟȠȪ 13764,0 479444,3 106,3 102,7 
ȚгǹȡȤȪȘ 2185,7 72959,9 127,6 103,1 
ǺгǰȜșȜȒȖȚȖȞ-
ǰȜșȖțȟȪȘȖȗ 4210,0 126445,8 88,7 100,0 
ȚгǸȜȐȓșȪ -2  -2  97,3 76,0 
ȚгǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘ -2  -2  100,7 102,1 
ȞȎȗȜțȖ     
ǱȜȞȜȣȳȐȟȪȘȖȗ -2 -2 100,6 100,5 
ǸȎȚȳțȪ-
ǸȎȦȖȞȟȪȘȖȗ 596,6 20893,3 - - 
ǸȳȐȓȞȤȳȐȟȪȘȖȗ -2 -2  - - 
ǺȎțȓȐȖȤȪȘȖȗ 245,7 6188,6 - - 
ǾȜȔȖȧȓțȟȪȘȖȗ 20,4 398,5 43,2 27,4 
жХǲȎțȳХțȎȐȓȒȓțȳХȕȎХȚȳȟȤȓȚХȞȜȕȠȎȦȡȐȎțțȭХȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ 
-2ǥțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȘȜțȢȳȒȓțȤȳȗțȎ ȠȎХ ЭȐȞȎȣȜȐȎțȜХ ȐХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ
ȝȳȒȟȡȚȘȡЮг 
 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ǾȖȟгХжгǿȠȞȡȘȠȡȞȎХȝȜȟșȡȑХȕȐ'ȭȕȘȡбХțȎȒȎțȖȣХȕȎХȟȳȥȓțȪ-șȖȟȠȜȝȎȒХ
зеемХȞȜȘȡХ(ȡХȐȳȒȟȜȠȘȎȣЮ 
 
ȀȎȏșȖȤȭХй 
ǲȜȣȜȒȖХȐȳȒХțȎȒȎțțȭХȝȜȟșȡȑХȕȐ’ȭȕȘȡХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳг 
 
ǰȟȪȜȑȜбХ
ȠȖȟгХȑȞțг 
ȁХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХțȎȟȓșȓțțȬ зеемȞгХȒȜХ
зеелȞгХ
ȝȜȞȳȐțȭțȖȣХ
ȤȳțȎȣбХȡХ% 
ȠȖȟгȑȞțг 
ǲȜХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ
ȜȏȟȭȑȡХȒȜȣȜȒȳȐбХ
ȡХ% 
1 2 3 4 5 
ǽȜȟșȡȑȖХȕȐ’ȭȔȡбХȐȟȪȜȑȜ 395336,4 134702,8 34,1 137,2 
ǽȜȦȠȜȐȖȗ 25998,5 4035,4 14,9 115,7 
ȀȓșȓȑȞȎȢțȖȗ 301,9 195,2 64,7 109,5 
ȀȓșȓȢȜțțȖȗХȚȳȟȪȘȖȗ 40441,3 27895,6 69,0 99,9 
ȀȓșȓȢȜțțȖȗХȟȳșȪȟȪȘȖȗ 5919,7 5084,3 86,0 83,1 
ȀȓșȓȢȜțțȖȗХ
ȚȳȔȚȳȟȪȘȖȗ 64275,0 32744, 2 50,9 96,8 
ǽȞȜȐȜȒȜȐȓХȚȜȐșȓțțȭ 1682,7 1477,4 88,0 147,5 
ǿȝȓȤȳȎșȪțȖȗХȳ 1481,3 - - 188,5 
ȢȓșȪȒȕȐЬȭȕȜȘ    102,9 
ǽȓȞȓȒȎȥȎХȳХȝȞȖȗȜȚ 10955,7 3973,1 36,3 159,0 
ȠȓșȓȐȳȕȳȗțȖȣ 1542,6 0,4 0,03 145,3 
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏșг 4 
1 2 3 4 5 
ȠȎХȞȎȒȳȜȝȞȜȑȞȎȚб 11896,3 4647,3 39,1 178,6 
ȞȎȒȳȜȕȐЬȭȕȜȘ 229652,9 54649,5 23,5 218,2 
 
ǼȠȔȓбХ ȐХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зеелХ ȞȜȘȜȚХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ
ȝȜȟșȡȑХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȐȟȪȜȑȜХ ȕȏȳșȪȦȖșȖȟȭХ țȎХ имХ %гХ ǰХ зеемХ ȞȜȤȳХ
ȠȓșȓȢȜțțȳХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ зеелХ ȞȜȘȜȚХ ȕȚȓțȦȖșȖȟȭХ ȐȳȒХ
ебж%Х ȒȜХ жмбоХ %Х ȝȞȜХ ȧȜХ ȟȐȳȒȥȎȠȪХ ȒȎțțȳХ ȠȎȏșȖȤȳХ йгХ ǰȟȳХ ȳțȦȳХ
ȝȜȟșȡȑȖХȕȐ’ȭȕȘȡХȐХзеемХȞȜȤȳХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХзеелХȞȜȘȜȚХȕȏȳșȪȦȖșȖХ
ȒȜȣȳȒХȐȳȒХзбоХ%ХȒȜХжжнбзХ%г 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеемХ ȞȳȘ. – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеХȟг 
2. ǽȞȜ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȓ ȟȠȎțȜȐȖȧȓ ȜȏșȎȟȠȳ ȕȎХзеем ȞȳȘ. – 
ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХȡ ǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȳ, 2008. – 
жнзХȟг 
3. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȜȏșȎȟȠȳХțȎХ
зеенХ ȞȳȘ. – ǹȡȤȪȘбХ ȑȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеенгХ– кзХȟг 
ǾȓȤȓțȕȓțȠ ȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǽȎȐșȜȐХǰгǥг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
